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Las autoras proponen una síntes is de los 
dos filósofos ana li zados como propuesta 
de antropología para la soc iedad actua l. 
Autonomía y responsabilidad hacia la 
sociedad se han de ver como dos puntos 
que se ayudan no que se contraponen. 
"Desde el ejercicio de la propia autono-
mía no sólo en beneficio de intereses 
individuales por legítimos que sean, sino 
orientada a la construcción de la socie-
dad, como único espacio donde poder 
desarrollar las capacidades propias de 
los seres humanos." (p.64). 
Al sinteti zar las refl ex iones sobre la jus-
ticia se acaban formulando preguntas 
que giran alrededor de la relación entre 
máx imos y mínimos. ¿Es pos ible una 
soc iedad basada en éticas de mínimos? 
Nozick diría que sí y MacIntyre diría que 
no. La pregunta queda abierta. 
Enric Benavent Vallés 
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Con el diablo en los talones es una nove-
la que retrata el mundo de los institutos 
marginales y la rea lidad soc ial de los 
adolescentes que conviven con la droga 
y la violencia en las aulas. A través de la 
vivencia de Des i, su protagoni sta, un 
estudiante de secundaria madrileño que 
vi ve e n un e nto rn o fa mili a r 
desestructurado, el autor nos permite 
adentrarnos en el mundo juvenil sin pre-
juicios, con un lenguaje directo que co-
necta con e l argot y las expres iones de los 
adolescentes actuales. Así, e l atrac ti vo 
por el riesgo, las relaciones y las jerar-
quías dentro de l grupo de amigos, el 
papel de las chicas en estos grupos juve-
niles ... son algunos de los rasgos de l 
mundo adolescente que quedan re fl eja-
dos en este libro. 
Esta novela, dirigida a los adolescentes y 
jóvene , se presenta como "un canto a la 
to lerancia y a la responsabilidad de quien, 
desde la prox imidad, sin juzgar, puede 
acercarse al más débil y a la deri va, y 
rescatar las capac idades que lleva en u 
interior". Así, desde la perspecti va educa-
ti va esta novela nos permite ilustTar a 
través de las vivencias de su protagoni sta 
y su cosecha de amigos, un concepto fun-
damental como el de la resiliencia, es 
dec ir, la capacidad de todo individuo, a 
pesar de las adversidades, de recuperarse y 
superar aquell as circunstancias adversas 
que parecían volcarlo sin retorno al fraca-
so y a la exclusión soc ial. En definiti va, un 
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mensaje esperanzador necesario para to-
dos aquellos que saben que intervenir con 
adolescentes y jóvenes significa partir de 
su realidad sin juicios previos y hacer un 
papel real de acompañamiento. 
Anna Berga 
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